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NATIONAL SERVICE APPOINTMENTS
2002–2003 OFFICERS
President W. Bruce Fye, M.D., M.A., F.A.C.C., Minnesota
President-Elect Carl J. Pepine, M.D., M.A.C.C., Florida
Immediate Past President Douglas P. Zipes, M.D., M.A.C.C., Indiana
Vice President Michael J. Wolk, M.D., F.A.C.C., New York
Secretary Robert H. Jones, M.D., F.A.C.C., North Carolina
Treasurer James T. Dove, M.D., F.A.C.C., Illinois
BOARD OF TRUSTEES (#0480000)
W. Bruce Fye, M.D., M.A., F.A.C.C., Chair,
Minnesota, 2002–2003
Morton F. Arnsdorf, M.D., M.A.C.C., Illinois,
1998–2003
C. Noel Bairey Merz, M.D., F.A.C.C.,
California, 2002–2007
George A. Beller, M.D., M.A.C.C., Virginia,
2001–2004
Robert O. Bonow, M.D., F.A.C.C., Illinois,
1999–2004
Alfred A. Bove, M.D., Ph.D., F.A.C.C.,
Pennsylvania, 2002–2007
Ralph G. Brindis, M.D., M.P.H., F.A.C.C.,
California, 2001–2006
Alan S. Brown, M.D., F.A.C.C., ex officio,
Illinois, 2002–2003
Robert M. Califf, M.D., F.A.C.C., North
Carolina, 2000–2005
Michael H. Crawford, M.D., F.A.C.C., New
Mexico, 1998–2003
James T. Dove, M.D., F.A.C.C., Illinois, 2002–
2005
Kim A. Eagle, M.D., F.A.C.C., Michigan,
2001–2006
Arthur Garson, Jr., M.D., M.P.H., M.A.C.C.,
Texas, 2000–2003
Raymond J. Gibbons, M.D., F.A.C.C.,
Minnesota, 1998–2003
John W. Hirshfeld, Jr., M.D., F.A.C.C.,
Pennsylvania, 2000–2005
Robert H. Jones, M.D., F.A.C.C., North
Carolina, 2002–2003
Costas T. Lambrew, M.D., F.A.C.C., Maine,
1998–2003
Marian C. Limacher, M.D., F.A.C.C., Florida,
1999–2004
Bruce D. Lindsay, M.D., F.A.C.C., ex officio,
Missouri, 2002–2003
Joseph V. Messer, M.D., M.A.C.C., Illinois,
1999–2004
Gerald V. Naccarelli, M.D., F.A.C.C.,
Pennsylvania, 2001–2006
Carl J. Pepine, M.D., M.A.C.C., Florida, 2002–
2004
George W. Vetrovec, M.D., F.A.C.C., Virginia,
1999–2004
L. Samuel Wann, M.D., F.A.C.C., Wisconsin,
2001–2006
W. Douglas Weaver, M.D., F.A.C.C., Michigan,
2000–2005
William S. Weintraub, M.D., F.A.C.C.,
Georgia, 2000–2005
Roberta G. Williams, M.D., F.A.C.C.,
California, 2001–2006
Michael J. Wolk, M.D., F.A.C.C., New York,
2002–2003
Douglas P. Zipes, M.D., M.A.C.C., Indiana,
2002–2005
William A. Zoghbi, M.D., F.A.C.C., Texas,
2002–2007
Staff: Christine W. McEntee
Carolyn G. Thompson
HISTORIAN (#0697000)
W. Bruce Fye, M.D., M.A., F.A.C.C., 1991–
2003, Minnesota
BOARD OF GOVERNORS (#0470000)
Robert H. Jones, M.D., F.A.C.C., Chair, North
Carolina, 2002–2003
Bruce D. Lindsay, M.D., F.A.C.C., Immediate
Past Chair, Missouri, 2002–2003





Paul B. Moore, M.D., F.A.C.C., 2000–2003
Alaska
Paul A. Peterson, M.D., F.A.C.C., 2001–2004
Arizona
Peter C. Maki, M.D., F.A.C.C., 2002–2005
Arkansas
James W. Fasules, M.D., F.A.C.C., 2001–
2004
U.S. Army
Karl C. Stajduhar, M.D., F.A.C.C., 2002–
2005
Atlantic Provinces
Martin J. Gardner, M.D., F.A.C.C., 2001–
2004
British Columbia
Anthony Y. Fung, M.B.B.S., F.A.C.C., 2000–
2003
California (Northern)
Michael R. Nagel, M.D., F.A.C.C., 2000–
2003
California (Southern)
Robert J. Siegel, M.D., F.A.C.C., 2000–2003
Colorado
Bertron M. Groves, M.D., F.A.C.C., 2001–
2004
Connecticut
Bernard A. Clark, III, M.D., F.A.C.C., 2002–
2005
Delaware
Robin A. Horn, M.D., F.A.C.C., 2002–2005
District of Columbia
Cynthia M. Tracy, M.D., F.A.C.C., 2000–
2003
Florida
Richard A. Chazal, M.D., F.A.C.C., 2002–
2005
Georgia
Jerre F. Lutz, M.D., F.A.C.C., 2001–2004
Hawaii
Robert A. Hong, M.D., F.A.C.C., 2001–2004
Idaho
James F. Emery, M.D., F.A.C.C., 2001–2004
Illinois
Alan S. Brown, M.D., F.A.C.C., 2000–2003
Indiana
Michael J. Mirro, M.D., F.A.C.C., 2001–2004
Iowa
Kevin C. Dellsperger, M.D., Ph.D., F.A.C.C.,
2002–2005
Kansas
William R. C. Murphy, M.D., F.A.C.C.,
2002–2005
Kentucky
Robert R. Goodin, M.D., F.A.C.C., 2001–
2004
Louisiana
Henry G. Hanley, M.D., F.A.C.C., 2000–
2003
Maine
Mirle A. Kellett, Jr., M.D., F.A.C.C., 2001–
2004
Maryland
Donald H. Dembo, M.D, F.A.C.C., 2000–
2003
Massachusetts
Edgar C. Schick, Jr. M.D., F.A.C.C., 2001–
2004
Mexico
Jesus Manuel Canale-Huerta, M.D., F.A.C.C.,
2002–2005
Michigan
Eric R. Bates, M.D., F.A.C.C., 2002–2005
Minnesota
Victor H. Tschida, M.D., F.A.C.C., 2000–
2003
Mississippi
Michael J. Boland, M.D., F.A.C.C., 2002–
2005
Missouri
Jerry D. Kennett, M.D., F.A.C.C., 2001–2004
Montana
Sharon L. Hecker, M.D., F.A.C.C., 2000–
2003
U.S. Navy
Richard L. Morrissey, M.D., F.A.C.C., 2001–
2004
Nebraska
John R. Windle, M.D., F.A.C.C., 2002–2005
Nevada
Stephen J. Portz, M.D., F.A.C.C., 2001–2004
New Hampshire
Bruce G. Hook, M.D., F.A.C.C., 2002–2005
New Jersey
Stephen L. Winters, M.D., F.A.C.C., 2000–
2003
New Mexico
Harvey J. White, Jr., M.D., F.A.C.C., 2002–
2005
New York (Metropolitan)
Peter F. Cohn, M.D., F.A.C.C., 2000–2003
New York (Upstate)
Daniel J. Williford, M.D., Ph.D., F.A.C.C.,
2000–2003
North Carolina
Joseph D. Babb, M.D, F.A.C.C., 2002–2005
North Dakota
Edward H. Williams, M.D., F.A.C.C., 2001–
2004
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Ohio
Theodore D. Fraker, Jr., M.D., F.A.C.C.,
2000–2003
Oklahoma
Michael Gene Spain, M.D., F.A.C.C., 2002–
2005
Ontario
J. Malcolm O. Arnold, M.D., F.A.C.C.,
2001–2004
Oregon
Stuart E. Trenholme, M.D., F.A.C.C., 2001–
2004
Pennsylvania (Eastern)
Howard C. Herrmann, M.D., F.A.C.C.,
2001–2004
Pennsylvania (Western)
Joseph G. Cacchione, M.D., F.A.C.C., 2001–
2004
Prairie Provinces
D. George Wyse, M.D., Ph.D., F.A.C.C.,
2001–2004
U.S. Public Health Services
Matthew J. Schnellbaecher, M.D., F.A.C.C.,
2001–2004
Puerto Rico
Jorge E. Lugo-Rodriguez, M.D., F.A.C.C.,
2001–2004
Quebec
Martin Juneau, M.D., F.A.C.C., 2002–2005
Rhode Island
George R. McKendall, M.D., F.A.C.C.,
2001–2004
South Carolina
James R. Story, M.D., F.A.C.C., 2000–2003
South Dakota
Drew A. Purdy, M.D., F.A.C.C., 2002–2005
Tennessee
W. Barton Campbell, M.D., F.A.C.C., 2000–
2003
Texas
Christine M. Ballantyne, M.D., F.A.C.C.,
2001–2004
Utah
Thomas R. Calame, M.D., F.A.C.C., 2000–
2003
Vermont
Kevin T. Carey, M.D., F.A.C.C., 2002–2005
U.S. Veterans Affairs
Pamela Karasik, M.D., F.A.C.C., 2000–2003
Virginia
David E. Haines, M.D., F.A.C.C., 2000–2003
Washington
R. Kirby Primm, M.D., F.A.C.C., 2002–2005
West Virginia
M. David Avington, M.D., F.A.C.C., 2000–
2003
Wisconsin
Peter S. Rahko, M.D., F.A.C.C., 2002–2005
Wyoming
Wesley W. Hiser, M.D., F.A.C.C., 2000–
2003
Staff: Jennifer Ray Beckman
Kristine L. Bieg
American College of Cardiology
ACC/AHA Joint Officers Committee
(#0250000)
Robert O. Bonow, M.D., F.A.C.C., Member,
Illinois, 2002–2002
David P. Faxon, M.D., F.A.C.C., Member,
Illinois, 2000–2002
W. Bruce Fye, M.D., M.A., F.A.C.C., Member,
Minnesota, 2002–2003
Christine W. McEntee, Member, Maryland,
1998–
Carl J. Pepine, M.D., M.A.C.C., Member,
Florida, 2002–2003
Rose Marie Robertson, M.D., F.A.C.C.,
Member, Tennessee, 1999–2002
Cary S. Sennett, M.D., Ph.D., Member,
Maryland, 2001–
Sidney C. Smith, Jr., M.D., F.A.C.C., Member,
North Carolina, 2001–
M. Cass Wheeler, Member, Texas, 1997–
Michael J. Wolk, M.D., F.A.C.C., Member,
New York, 2002–2003
Douglas P. Zipes, M.D., M.A.C.C., Member,
Indiana, 2002–2003
Staff: Christine W. McEntee
ACC/ASNC/SCAI Joint Task Force on
Nuclear Regulatory Commission (NRC)
Regulations (#0846000)
William A. Van Decker, M.D., F.A.C.C., Chair,
Pennsylvania, 2000–
Timothy M. Bateman, M.D., F.A.C.C., ASNC
Representative, Missouri, 1997–
Manuel D. Cerqueira, M.D., F.A.C.C., Member,
District of Columbia, 1997–
Warren K. Laskey, M.D., F.A.C.C., SCAI
Representative, Maryland, 1998–
Gerald M. Pohost, M.D., F.A.C.C., Member,
California, 1998–
George W. Vetrovec, M.D., F.A.C.C., Member,
Virginia, 2000–
Staff: James J. Boxall, Jr.
ACC/ESC Joint Leadership Group
(#0275000)
Jean-Pierre L. Bassand, M.D., F.A.C.C,
Member, France, 2001–2002
W. Bruce Fye, M.D., M.A., F.A.C.C., Member,
Minnesota, 2002–2003
Alan Howard, Member, France, 1999–
Christine W. McEntee, Member, Maryland,
1999–
Carl J. Pepine, M.D., M.A.C.C., Member,
Florida, 2002–2003
Lars E. Ryden, M.D., Ph.D., F.A.C.C.,
Member, Sweden, 2001–2002
Pravin M. Shah, M.D., M.A.C.C., Member,
California, 2000–2003
Maarten L. Simoons, M.D., F.A.C.C., Member,
Netherlands, 2001–2002
Elizabeth J. Wilson, Member, Maryland, 1999–
Michael J. Wolk, M.D., F.A.C.C., Member,
New York, 2002–2003
Douglas P. Zipes, M.D., M.A.C.C., Member,
Indiana, 2002–2003
Staff: Christine W. McEntee
Elizabeth J. Wilson
Advocacy Committee (#0677000)
Lawrence J. Laslett, M.D., F.A.C.C., Co-Chair,
California, 2001–2003
John W. Schaeffer, M.D., F.A.C.C., Co-Chair,
Ohio, 2001–2004
L. Samuel Wann, M.D., F.A.C.C., Co-Chair,
Wisconsin, 2001–2004
James C. Blankenship, M.D., F.A.C.C., ex
officio, Pennsylvania, 2001–2004
Ralph G. Brindis, M.D., M.P.H., F.A.C.C.,
Member, California, 2001–2003
Richard A. Chazal, M.D., F.A.C.C., Member,
Florida, 2001–2004
Fredric V. Christian, M.D., F.A.C.C., Member,
Rhode Island, 2001–2003
Leonard G. Christie, Jr., M.D., F.A.C.C.,
Member, Maryland, 2001–2004
James F. Emery, M.D., F.A.C.C., Governor
Member, Idaho, 2001–2004
Theodore Feldman, M.D., F.A.C.C., Member,
Florida, 2001–2003
Arthur Garson, Jr., M.D., M.P.H., M.A.C.C.,
Senior Member, Texas, 2001–2003
Linda D. Gillam, M.D., F.A.C.C., Member,
Connecticut, 2001–2003
Alan H. Gradman, M.D., F.A.C.C., Member,
Pennsylvania, 2001–2003
Harold L. Karpman, M.D., F.A.C.C., Member,
California, 2001–2004
Jerry D. Kennett, M.D., F.A.C.C., Member,
Missouri, 2001–2003
Jay H. Kleiman, M.D., F.A.C.C., Member,
Illinois, 2001–2004
Richard T. Lee, M.D., F.A.C.C., Member,
Massachusetts, 2001–2003
Richard P. Lewis, M.D., M.A.C.C., Senior
Member, Ohio, 2001–2003
Jerre F. Lutz, M.D., F.A.C.C., Member,
Georgia, 2001–2004
James D. Maloney, M.D., F.A.C.C., ex officio,
Ohio, 2001–2004
Michael J. Mirro, M.D., F.A.C.C., Member,
Indiana, 2001–2003
Michael R. Nagel, M.D., F.A.C.C., Governor
Member, California, 2001–2003
Richard W. Nesto, M.D., F.A.C.C., Member,
Massachusetts, 2001–2004
Kirk L. Parr, M.D., F.A.C.C., Member, Indiana,
2001–2004
Rita F. Redberg, M.D., M.Sc., F.A.C.C.,
Member, California, 2001–2003
J. James Rohack, M.D., F.A.C.C., Member,
Texas, 2001–2004
Richard M. Schieken, M.D., F.A.C.C., Member,
Virginia, 2001–2004
M. Theodore Silver, M.D., F.A.C.C., Member,
Maine, 2001–2004
Gregory S. Thomas, M.D., M.P.H., F.A.C.C.,
Member, California, 2001–2003
C. Michael Valentine, M.D., F.A.C.C., Member,
Virginia, 2001–2003
Sylvan Lee Weinberg, M.D., M.A.C.C., Senior
Member, Ohio, 2001–2003
Roberta G. Williams, M.D., F.A.C.C., Member,
California, 2001–2004
Janet S. Wright, M.D., F.A.C.C., Member,
California, 2001–2003
Staff: Karen J. Collishaw
Advocacy Committee Working Group on
Evaluation and Management
Documentation (#0677002)
Douglas L. Wood, M.D., F.A.C.C., Chair,
Minnesota, 2001–
Timothy M. Bateman, M.D., F.A.C.C.,
Member, Missouri, 2001–
Bruce E. Bray, M.D., F.A.C.C., Member, Utah,
2001–
Kenneth P. Brin, M.D., Ph.D, F.A.C.C.,
Member, Pennsylvania, 2001–
Ralph G. Brindis, M.D., M.P.H., F.A.C.C.,
Member, California, 2001–
Benjamin F. Byrd, III, M.D., F.A.C.C.,
Member, Tennessee, 2001–
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Kevin T. Carey, M.D., F.A.C.C., Governor
Member, Vermont, 2002–2005
Lawrence H. Cohn, M.D., F.A.C.C., Member,
Massachusetts, 2001–
Anthony N. DeMaria, M.D., M.A.C.C.,
Member, California, 2001–
James T. Dove, M.D., F.A.C.C., Member,
Illinois, 2001–
Lynn L. Elks, R.N., C.P.C., Member, Louisiana,
2001–
Gregory P. Fazio, M.D., F.A.C.C., Member,
Pennsylvania, 2001–
Ted E. Feldman, M.D., F.A.C.C., Member,
Illinois, 2001–
Christopher L. Fellows, M.D., F.A.C.C.,
Member, Washington, 2002–
Michael D. Freed, M.D., F.A.C.C., Member,
Massachusetts, 2001–
Alan H. Gradman, M.D., F.A.C.C., Member,
Pennsylvania, 2001–
David E. Haines, M.D., F.A.C.C., Member,
Virginia, 2001–
David J. Hale, M.D., F.A.C.C., Member,
Illinois, 2002–
Ancil A. Jones, M.D., F.A.C.C., Member,
Pennsylvania, 2001–
James G. Kitchen, III, M.D., F.A.C.C.,
Member, Pennsylvania, 2001–
John R. Laird, M.D., F.A.C.C., Member,
District of Columbia, 2001–
Lawrence J. Laslett, M.D., F.A.C.C., Member,
California, 2001–
Michael S. Lauer, M.D., F.A.C.C., Member,
Ohio, 2001–
Sidney Levitsky, M.D., F.A.C.C., Member,
Massachusetts, 2001–
Richard P. Lewis, M.D., M.A.C.C., Member,
Ohio, 2001–
James D. Maloney, M.D., F.A.C.C., Member,
Ohio, 2001–
Michael R. Nagel, M.D., F.A.C.C., Member,
California, 2001–
Rita F. Redberg, M.D., M.Sc., F.A.C.C.,
Member, California, 2001–
Robert E. Safford, M.D., Ph.D, F.A.C.C.,
Member, Florida, 2001–
John W. Schaeffer, M.D., F.A.C.C., Member,
Ohio, 2001–
C. Richard Schott, M.D., F.A.C.C., Member,
Pennsylvania, 2001–
Randle H. Storm, M.D., F.A.C.C., Member,
Pennsylvania, 2001–
Gregory S. Thomas, M.D., M.P.H., F.A.C.C.,
Member, California, 2001–
Daniel J. Ullyot, M.D., M.A.C.C., Member,
California, 2001–
Steven Ung, M.D., F.A.C.C., Member, New
Mexico, 2001–
Thomas P. Wharton, Jr., M.D., F.A.C.C.,
Member, New Hampshire, 2001–
Kim Allan Williams, M.D., F.A.C.C., Member,
Illinois, 2001–
Janet S. Wright, M.D., F.A.C.C., Member,
California, 2001–
Lambert A. Wu, M.D., Member, Minnesota,
2001–
Staff: Anne M. Bicha
Advocacy Committee Working Group on
Medicare Reform/Prescription Drugs
(#0677004)
Lawrence J. Laslett, M.D., F.A.C.C., Chair,
California, 2001–
Jonathan Alexander, M.D., F.A.C.C., Member,
Connecticut, 2002–
Joseph D. Babb, M.D., F.A.C.C., Member,
North Carolina, 2002–
Theodore A. Bass, M.D., F.A.C.C., Member,
Florida, 2001–
Timothy M. Bateman, M.D., F.A.C.C.,
Member, Missouri, 2002–
George A. Beller, M.D., M.A.C.C., Member,
Virginia, 2002–
James C. Blankenship, M.D., F.A.C.C.,
Member, Pennsylvania, 2001–
Kenneth P. Brin, M.D., Ph.D, F.A.C.C.,
Member, Pennsylvania, 2002–
Ralph G. Brindis, M.D., M.P.H., F.A.C.C.,
Member, California, 2002–
Alan S. Brown, M.D., F.A.C.C., Member,
Illinois, 2002–
Manuel D. Cerqueira, M.D., F.A.C.C., Member,
District of Columbia, 2002–
Emmett B. Chapital, Jr., M.D., F.A.C.C.,
Member, Louisiana, 2002–
Anthony N. DeMaria, M.D., M.A.C.C.,
Member, California, 2002–
Timothy A. Denton, M.D., F.A.C.C., Member,
California, 2002–
James T. Dove, M.D., F.A.C.C., Member,
Illinois, 2002–
James F. Emery, M.D., F.A.C.C., Member,
Idaho, 2001–
Theodore D. Fraker, Jr., M.D., F.A.C.C.,
Member, Ohio, 2002–
W. Bruce Fye, M.D., M.A., F.A.C.C., Member,
Minnesota, 2002–
Linda D. Gillam, M.D., F.A.C.C., Member,
Connecticut, 2001–
Harold L. Karpman, M.D., F.A.C.C., Member,
California, 2002–
Jay H. Kleiman, M.D., F.A.C.C., Member,
Illinois, 2001–
Lloyd W. Klein, M.D., F.A.C.C., Member,
Illinois, 2002–
Wyman W. Lai, M.D., M.P.H., F.A.C.C.,
Member, New York, 2001–
Costas T. Lambrew, M.D., F.A.C.C., Member,
Maine, 2002–
Lawrence J. Laslett, M.D., F.A.C.C., Member,
California, 2002–
William R. Lewis, M.D., F.A.C.C., Member,
California, 2002–
Jerre F. Lutz, M.D., F.A.C.C., Member,
Georgia, 2002–
Lynn K. Miller, M.D., F.A.C.C., Member,
Michigan, 2002–
John A. Murray, M.D., F.A.C.C., Member,
Washington, 2002–
Michael R. Nagel, M.D., F.A.C.C., Member,
California, 2002–
Richard L. Prager, M.D., F.A.C.C., Member,
Michigan, 2002–
Ronald M. Razmi, M.D., Member, Alabama,
2002–
Michael J. Rosenberg, M.D., F.A.C.C., Member,
Illinois, 2002–
John W. Schaeffer, M.D., F.A.C.C., Member,
Ohio, 2002–
Ruchir Sehra, M.D., F.A.C.C., Member,
California, 2002–
Gregory S. Thomas, M.D., M.P.H., F.A.C.C.,
Member, California, 2002–
Steven Ung, M.D., F.A.C.C., Member, New
Mexico, 2001–
L. Samuel Wann, M.D., F.A.C.C., Member,
Wisconsin, 2002–
Sylvan Lee Weinberg, M.D., M.A.C.C.,
Member, Ohio, 2002–
William S. Weintraub, M.D., F.A.C.C.,
Member, Georgia, 2002–
Steven R. West, M.D., F.A.C.C., Member,
Florida, 2002–
Kim Allan Williams, M.D., F.A.C.C., Member,
Illinois, 2002–
John S. Wilson, M.D., F.A.C.C., Member,
Pennsylvania, 2002–
Stuart A. Winston, D.O., F.A.C.C., Member,
Michigan, 2002–
Douglas L. Wood, M.D., F.A.C.C., Member,
Minnesota, 2001–
Douglas P. Zipes, M.D., M.A.C.C., Member,
Indiana, 2002–
Staff: Camille S. Sorosiak
Advocacy Committee Working Group on
the Medical Directors’ Institute (#0677008)
L. Samuel Wann, M.D., F.A.C.C., Chair,
Wisconsin, 2001–
Peter Alagona, Jr., M.D., F.A.C.C., Member,
Florida, 2001–
Samuel Butman, M.D., F.A.C.C., Member,
Arizona, 2002–
Joseph G. Cacchione, M.D., F.A.C.C., Member,
Pennsylvania, 2001–
James G. Jollis, M.D., F.A.C.C., Member, North
Carolina, 2002–
Harold L. Karpman, M.D., F.A.C.C., Member,
California, 2001–
William J. Oetgen, M.D., F.A.C.C., Member,
Maryland, 2002–
Richard M. Schieken, M.D., F.A.C.C., Member,
Virginia, 2001–
C. Michael Valentine, M.D., F.A.C.C., Member,
Virginia, 2001–
Staff: Kathleen B. Flood
Advocacy Committee Working Group on
Uninsured (#0677007)
Arthur Garson, Jr., M.D., M.P.H., M.A.C.C.,
Chair, Texas, 2001–
Leonard G. Christie, Jr., M.D., F.A.C.C.,
Member, Maryland, 2001–
Seymour I. Hepner, M.D., F.A.C.C., Member,
Virginia, 2001–
Robert H. Jones, M.D., F.A.C.C., Member,
North Carolina, 2001–
Jerry D. Kennett, M.D., F.A.C.C., Member,
Missouri, 2001–
Richard P. Lewis, M.D., M.A.C.C., Member,
Ohio, 2001–
Bruce D. Lindsay, M.D., F.A.C.C., Member,
Missouri, 2001–
Michael J. Mirro, M.D., F.A.C.C., Member,
Indiana, 2001–
R. Kirby Primm, M.D., F.A.C.C., Governor
Member, Washington, 2002–
Richard M. Schieken, M.D., F.A.C.C., Member,
Virginia, 2001–
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Stephen D. Shappell, M.D., F.A.C.C., Member,
New York, 2002–
M. Theodore Silver, M.D., F.A.C.C., Member,
Maine, 2001–
Roberta G. Williams, M.D., F.A.C.C., Member,
California, 2001–
Staff: Barbara L. Greenan
Allied Health Professionals Committee
(#0360000)
Costas T. Lambrew, M.D., F.A.C.C., Chair,
Maine, 1998–2004
James M. Atkins, M.D., F.A.C.C., Member,
Texas, 2000–2003
M. David Avington, M.D., F.A.C.C., Governor
Member, West Virginia, 2000–2003
Morton Arthur Diamond, M.D., F.A.C.C.,
Member, Florida, 2001–2004
John D. Fisher, M.D., F.A.C.C., Member, New
York, 1998–2004
Mary Etta E. King, M.D., F.A.C.C., Member,
Massachusetts, 2000–2003
Howard J. Kline, M.D., F.A.C.C., Member,
California, 2000–2003
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Roxann Rokey, M.D., F.A.C.C., Member,
Wisconsin, 2000–2003
Flordeliza S. Villanueva, M.D., F.A.C.C.,
Member, Pennsylvania, 2000–2003
Carole A. Warnes, M.D., F.A.C.C., ex officio,
Minnesota, 2002–2004
Staff: Paula M. Thompson, M.P.H.
Rebecca A. Trachtman
Young Investigators Awards Committee
(#0930000)
James S. Forrester, M.D., F.A.C.C., Chair,
California, 2002–2003
W. Randolph Chitwood, Jr., M.D., F.A.C.C.,
Member, North Carolina, 1997–2003
Michael D. Ezekowitz, M.B., Ch.B, F.A.C.C.,
Member, Pennsylvania, 2002–2005
Bernard J. Gersh, M.B., Ch.B., D.Phil,
F.A.C.C., Member, Minnesota, 2002–2005
Henry G. Hanley, M.D., F.A.C.C., Governor
Member, Louisiana, 2000–2003
Eduardo Marban, M.D., Ph.D, F.A.C.C.,
Member, Maryland, 2001–2004
Staff: Judy Parker
Appointments for the next term are made by the
President-Elect of the College in the fall of each
year. For information concerning national service
or to express interest in serving on a group,
please contact Sara K. Rogers at 800-253-4636
extension 616 or e-mail at srogers@acc.org.
Please include a note indicating the group(s) you
would like to serve on, a brief description of your
qualifications, and an electronic version of your
curriculum vitae.
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